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?????????????????????????。???っ? 。 ??っ? っ 。????。? ? 、??? 、??? ? 。 ? ?????
???????。????? ??????????、????????????、????? ???? ?、 。?ャ? 、 ー ャ??? ャ ?????。??? っ??。 、???、 ??、???? 。 ? ????っ? 。?、? ???? っ 。
?、???????ョ??????、?? ? ? 、??? ……??? っ?。??? ? 、?????っ?????????っ??、? 、 ???????? ? っ 。???? ? 、??? っ 、??? 。 ? 、??っ ッ?。「??、?、?? ?」 、「?、? 」??っ ? 。 、?? ?
（　／
?????????????っ?????????????、????????? 。 ???? 、??「 」 。 ?????? っ 、「??? 」??? 。 ャ??? ?? 、「???、? ????????」 ? 、 ー?っ??? 、 ???? 。??? ? ャ ー?? 、??っ 。?ャ? ー 、 、??? 、 ? ? ??? 。???っ? 。 ? 、??? 、? ????、???? 。? ょ ょ?????????????
??っ??????、???っ?????????ッ???????????。?ュ???ー?????
?????、?、 「 ュ ? ー??」? ? ? っ 。??? ???? ? っ?。???、??ュ???ー??????」（??? ） 。????? ュ? ー 「??? っ 、??。 、??? ? 」 っ????? 。????。「 ? っ っ?、? ゃ 。??? ?? ?、?????????? ? ?? っ 、??? ? ? 。
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（??）?????、??????????っ????????、????????????っ???、?????っ? ? 。 ???? 、 っ??? ? 。 ュ ー??? 、?。? 、 、 ?
????????????????????」??? 、????? 、?? ? 、?? ?? ???????。??? 、 、??? 、 、
?????????????????。????っ????????、???? っ?。? ? 、??? ? ??? 。??? 。? 、?????? 。
?????????????????、????。?? ?、 ?、 、?、? ??っ???? ?? ? 、??? ? っ?。? 、 。?????? ? 、??? っ 。 、?????????????????、? ー ?????? 。??ュ ? ー??ー 、 ー??? 、??? ???? ???? 。?? ???? 、???????? 、 ??????、 、 ? ?
????????????????????????????????????。?????????????????? 、
???????? ?? っ 、??? ??、??? ? 。??? ? 、?? 。??? 、??? っ???、?。? 、 ー???、 ??? ???? ? 、????、 ???? 、 ?? っ 。「????、???、?????」????????っ ???ッ?ー
?、???????? ?? ??
?????っ????、???????っ????????。??、?????? 、 ? ???? ?、??? 。?????。??? 、 、??? 。「??? 、 」?、 っ ?。????? 。?、? っ ?? 。??? 、 っ 。??? ???? ? ?っ?????。?? ?? ???? ?、?っ? っ?っ? 、???。? ? ?ャ?、? ? 、??? ? ィ 、??? ? 。
エ3
???????????????????、?ュ???ー??????????? 。 、 、????っ?、????。????? ??????? ?? 、 ュー? ?
??????????っ???。????、???????????????ュー??。????????????。? 、???、?? 、?????? 、??? ? ???っ 。 ???? 、 っ??、 っ 、??? ? っ 、??? 。?????? 、 ュー??? 、 ???? っ 、 っ?ょ???。?? ??、? 、??? ??? 、??? ? ? 。 、??????




?????????????「?? ???ゃ ??? ??」「????????」、???????
?????、?????????????? 。「 っ、 ?? 」??? 、???、 ェッ 。??? 。????。??? ? ??、??? ? ????。????????????????、??? 、??? 「 ?」???? っ 。
?????????????、????? ?、????? ッ ? ???? ? ?、「
?????」????????????。 ?? ????っ??、? ????????? 「 」
???????????
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?、?????ー????????????。???????っ?。?????? ?、 ??。? ? っ?、?????。??? ? っ??? 、?。?ー?、? ?。????????????ょ????? ???? ? っ 。「 ー」 「???ー ?」 ー??? 、??? 。?????? 。? ?????? っ 。?ー? 。?? ? 。??? ? 、
??、?????????っ???????、?ー????????????? ? 。??? 、??? っ 。???っ 。??? 、?ー? ? ??っ? っ ???? ??。??? ? ー???、? 。??? ?。 ー??? 、??? ? ? 。???っ?? 、 。?? 。「?っ?、?っ?」???????っ?。? っ??????（ ??っ? ）、 ー??? 。?…?????????










?ッ??ー?ー????????。????????????????????? 「 ? ???? 、???? ? ????、??? 、「 ャ 」??。「 」「 ャ 」
??????。???????、?????????????????????、「 ャ ッ 」 っ っ?っ 。??? ? 、?っ?、? ?
?????、「??、??、??……」? ?? ?、 ? ???? 。 ??、???? ??っ ?。??? 、 ????、? ょ っ???。 、????。??????????????（?????????????。? ????? 、 ??ェッ っ??? 。 、 っ?? ? ?。??? 、???? ゃ??っ ??っ 、???、 っ 、??? ???? ?? 。
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?????????ャ???ー?、??????????????。?????? ャ ?ー ???? 、 。??、?????????、?ャ??














?????????? ? ー?????。?っ????、?? ? ??????。??????、????、? 、 、 っ?。?、 ー?、?? ? ?っ 。??? ? ? 、??? ? ー?。? ゃ 、 ッ??? っ 。???? ? ? っ???。 ー?? 。??? 、 、?ー? っ??? 、 ー
??????っ?。???? 、 ? ??っ???????ー???っ????、???????? ?。 っ?、? ??? 。??? ー っ 、??? ? 。??、 ???、 ? ? 。??? ー
???????????????????、???????、?????? 。?? っ ??。???????、???????ー????。 ? 、??? っ ?? ? 、??? ー ? 。??? 、 ???? 。







??、?ー?????、???????????? ??。???、 ? ? 、??? ? ???。????? 、 ? っ?? 、 ? 。??? ッ ー??? 、 （ ー ）??? 、?。? 、??? 、 ? ???? ? 。 、
????????????????
?、?????? 。 ー???ー? 、??? 。 ュー ー?????????????、??ー?ー? ァ?ー??? ??? ?。??? 、???。 ー ?
幻
?、??????????????、?? ??????????? 。??? ? 、 ????? 。 ー???ー?ャ?? 、??? ? ????。???? ?????、??????????っ???? 、?ー? ? 。??? ? 、?。?? っ 、??? 。??? ? 、 、?、? ? 、??? 。???っ? っ??っ 、???????。 ー??? っ 、?? 。??ー ー 、「
??????????????」?、?????????、? ー ???? ? 。?、? 。 ?????? っ 、??? ??。「 ? 」 「????? 」 、 、?? っ???? ? ?? 、??? ー


















???????????。??、??????????っ??、?????????????????????? っ 。 「 」??っ 。?? 、「?」? 、 、 っ 、??? ?? ? ? 。??? ? 。?????????????????っ??っ?。??
????????????????????。??????????????、????????。??????????、???、??????????、???? ー っ ???。??? 、 ャ??? 。?ャ ? ? 、??? 、??。?? ?、 っ??、 ? ゃ 。??? ? 、「??、???」
??っ 。 っ ゃ?????? ? ? 。?ゃ? ? っ??????????ゃ??「 」?? 。??? 、?????? ?。?、? ??? 、 ュッ???? 。「????????????????」? ???ー? ー 。
璽
?????????、???????????、??????????????、????????????? 。












???????、?ょ?????????っ??????ー?。????、???ゃ?????、?っ?????っ っ 。? ? 、 ?ょ??? ? 、 ? 、 ????、 、 ? っ 。??? ー 、 っ?。? ー 、 ュ ー??? っ 。 ャ ィー??? ? 、?っ?。??? 、 っ 。???。??????。? 、 っ 、?っ? っ 、 っ??。?? ? ?っ?。???????? ? 、??、??? ? っ 。??? 、 、 っ?。??? ? 、 「 」????? 。 ? ?、 ??? っ?。? 「?」? っ 。??、 ? 、
??????っ?。???? ? ???、?????????っ??、? 、 ? ?。
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??????? ????????????? ー 。?ー??? ー ???? 、 ?? ??????? っ 。 ー??? ? 、? ? ???? っ 。?? ???。??? ー?っ? 、 っ?? ? っ ???、??? ? 、「????? 」??っ 、??? 、 ? っ?。? 、?? ? っ 。??? ? っ 、「?っ? 。?????????」?? ??っ?。???? ? 。???? っ?





















????っ????、??????????。???????????????? ? っ 。?????? 。 ? 。??? ー 、??? っ 。「???????????????????」 っ っ??? 、??? ????? っ 。?? 。????? ?、????っ 。 ? 、 っ????っ? 、??? ? ???? ?。 ??っ 、??? っ 。??? 、?、? 、?? ? っ 。
”
「?????????????、??
????、??????????????????????、???????????。????ゃ?????????、?。? っ 。 ??っ? 。?? ? 」??? ?、 っ??、? ? ??、? っ??、? ?っ 。「?ゃ? ? ? ???」?? 。??? ? 、??っ 。 、??? ? っ 。????。? ?、??? 。?、? ? ???? 、 ょ っ??? ?。 っ??? ?
?、?っ??????っ???????? 。??? ? ? 。 ?、??? ? ? ???? 。 、???ゃ?
?????????????????????。??????????????? ?、 。??? 。??? っ?。?
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?????????? ? 、 ?????っ????? 、 ょっ????????、 ????っ 。 ? 、????????（????）??????? 、 ?。????っ 、 ????? 、 っ??? ??? （??、 ? ） 、?? ? っ 。??? 、 、??? 。 、??? 。??? っ 、??? っ 。「?????????、???っ??








??、?ー?????????っ??、??? ? 、??? ? ?。???? ? ッ?? 。??? ???? 、???、 。???っ 、 。 ????、 。
㌃伽）’伽ノ〃灘1・’
??????????????、???????っ????、?っ??????? 、 、 っ?? っ 。??? 、??、 ?、
「?????、?っ????ゃ?、
????? 」?、??? ? ?
??。??、????????????、 ? 「 」 ?????、 ??????? 、??? ? 、 ???……。 ? 、??? 、 。??? 、?、? ? っ 。??? っ 。 、 、???????????????、「????????、???????
?……」?? ???? ? 。??? 、 …… 、?ー????????、????????? 。 ???? 、???????、 「ーー????? ??????「???っ??、???……」
????、? 、??? 、??????、「
認
?ゃ?、???????、?????っ?? っ 。 ????、? ???????? ?っ??……??。??? 、 、??? ? ? 、???? 。
「????」??、???????っ
???。????????????? ? （ ）???? ? ?、??? っ ??っ?。???????????っ??????????、?????????。?? ??? ? っ???、?っ ? 「?っ? 」 っ??。 、
??????????????。????? 、 ??????????、?っ????????? 。 ???????? 、?? っ 。???「??? ???」 っ ?、「 ? 」??? 、?? 。???、 ? っ??? ャ 、??? 。?? 「?」????????、????????? っ 。 っ ????、??っ? 。 ? 、 ?」??? 」 、「?」?????? ? 。?????????????、???????? っ 。 ? ャ??????っ? ? ??????????






















??っ?????????????っ???、???????????????? ? っ 。??? っ??、 ? 。??? 、??っ 「 」??? 、「 」?。 、
「????????????????」? 。 ???????????????????、? っ ??っ?。??? ー???っ 、???ー???? 、 ? ????? 、 。 ???? っ 、???。 ???っ? ???、 ッ??? ? っ ……。??っ ??????、????? っ 、??? ???? っ 。 、??? 、 ?? っ???。 、??? っ 。?????、 ??????????。??? 、??? っ
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???ー??????????????っ?。????「???????」???、 ???? ?っ 。 ??????????????。????、? ャ 、???っ ?? っ??? 。 ??? ャ??????? ?? ????? 、???っ 。?? 、??? ? 。「???。???ゃっ??。????
????? っ ? 。???? っ 」???っ 、 ????。??? 、
????ょ、?????????????? ー?? っ 。?????ー ??。
「????、???????????
?」
「???」「?? ?。 ? 」
????? ?ゃ ?っ 。 ????????っ??? ???、? ? ? っ????? 、? ????。?? っ 。?、 っ 。??? ゃ っ????????。?????ゃっ ??。 ? ?????? 。???、 ????? っ 。????、 ?ー 。??? っ ?。?????????ッ?
?????????、?????、???? っ ? 。??? 、??? 。??? 、??? ??っ?。
「????????????」
??? っ?、????っ 、 ???っ?。??? ? っ 、??? ? ???っ???? ? っ?? 。????? 。??? 。?? ??「???????????????っ???っ 。





















????、???、??????。??、??????っ?????、?? ? 。?????? 、 ??? 。
「???????????????、
















??????????、?????????????、?????????ー????????。?っ????? 、?っ??? 「?? ?」。??? 、??? ? ???? 。??????
?????
???、??????????。???????????????、?????? っ 。??? ー ー??? ー ? 、??????。 ????? ??、? ????? 、 。??? ???? 「 」 。?、???? 。??? ?、??? 。??っ っ??? 、
著







??????????（ ）????、?????? っ 。 ????。? 、 ??? ?? 。?、? ? ? っ 、「???、? 」?。??? 、?、 、?? っ ??
「?????????。??????
??????????????」??????????。 ???っ? 、??? っ 。??? ?、 っ 、「??? ? 」???。 、 、??? っ 。「??? 。 。
?ょっ???????」?????。??????、?????? 、????????、???、????ッ??。??? ? ?。?? ? 、 ??、? 。?っ? 、?? ? 。
「????、????????。??
????????っ??、???、???? 。 ? 」??? っ ッ ??、? 、 ???? ?????。?????? ? っ 、??? ? っ 、 ?????? 。??? 。???、? ー?? 。??? 、 、??? 。????、 ???????、 ???? 。???????? 、 ?????? 。????? 、 ????? 、?? 、??? 、
???????????。
「??????っ?????????
????ゃ????」????? 。 ?? ??????、? っ 。??? 、 ? 、??? ? っ 。??? 。




??????????????。?? ??、?? っ ????? 。 ?。????、? ? ? 、?っ???。 ? 。??? ??、?っ ? っ 。???? ?? ????、 ? 。????っ? 、?? ? ? 。??? ? っ 、???。 ? っ???。 。?、? ????? 、 、??? ? 。??、?、 ? ? 。??? っ






??????」????? 、 。 、??????????? 。 ?????? ??、?? 。?????、? ? 、?????? ? っ 。?、「?ッ?????」?????????。 っ?、? 、 ??、「????? ?? ?????
???、? っ 」????? 。??? 、 ???? 。 ???。? っ 「
??」????、
「???????????????。
??? ??? ????????、? 」??? っ ? ????。「 、 っ ?。????? 」 ???。 ＝??? 。 ????っ?? 。???、 っ ッ っ??? っ 。 ???? っ 、??? っ っ??。 、 ???? 。 。?? ??。??? っ??? 、?? ? っ 。 、??? ? 「 」?? 。
「????????????。???
??? 。 、????? ???????????
????「???」??????????? ?? ? ? っ????、 ? ???? ?。????????????????????? 。「???」??????????????
????、??ゃ?? 、
???? ?? ュ? ー?ョ
??? 。 ? ?? ?、?????、???????? ? 、 、?? ? 。???????? 、?? ? 。????? 。
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?????ょ?」?????ッ?????。??? ??。????? っ ? 、????? 、 ??ャ っ 。??っ??
???、???????っ????
???????、??????????っ?。????、?????????? ? ?。??? ? っ 。 ? 、??????。 っ?。??? 、???。? 、 っ っ
?????????、?????????????????????、????? っ 。
「??、?????????????
??」?? ?、? 、?? っ 。??? ?。 、???っ ?。??、
「??????????。?????
????? 」???????? 。 ???、 、?? ? っ 。??っ?、?????っ??????
?。??? ? 。 ，
「??っ?。 。 ?




??? 。 ? ??????。?????。 ? 、??? っ っ 」??? ? ????、 、??? 、??っ 。 、
「???????っ??????」
?????????? 。???、 ? 。?? 、
「?????????? 、 ??
????? ?」??っ?ゃっ ? 、?? 。???????、??っ 、 ?










???????、?????「?????」??? ? 、 ???? 。???? ??? 、 （?）????。? （ ????）? 、 ?
?????????っ?????。???????????? ???? 、??? ???? 。??? 、 っ??、??? ? っ 。??? っ??? ? 。
????????「??????」?っ?????、 ???? 、 ? ????? 。?、? ? ? 。??っ 、??? ? ? 、 ?????っ 、??っ 。??? ? 。
???????、???っ????????? 、「 」 ? 、??? ? 。「????」。??? 「 。????? 」 「??? 」 ? 。??????? 、???? ???。 、 「?? 」??? ? 。??? 、??? （ 、 、 ）?、 。??? っ??? ?、 ??? ?? ??? 。????? 、??? 。 ??? 、??? 、 。?、?
????、??ー??????????。?????????????、????????????、????（??、?????）。?????、? 、?????? ? （?? ?）。?? 、 ??????????、「 ッ??」 ? 、














????????????????、????「??????????」 っ ゃ 。???、 ??? 。??? 、 ? （??? ? 、 、?、? ） 《 》???、 ??? ?。??????? ? ? 、??「? ?」 。??? 、 。??? ? 。?っ? っ 。?? 、??? 。 ???? ? ……。??? ? 、??? 、?。??? 、
???????????、????????????????。???????? 、 「 」 ??????。 っ????。???????????っ?、??? 。??? ? っ???? ?、 ??? 。?? 、 っ?っ? 、 ????っ 。「??ゃ ? っ 」???、 ???? っ ? 。??? っ? ? 、????? 。??? 、 、??? ??。???? ???
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?????。??????、????????????、??????????? 、?っ? 、??? ? 。??? ? 、?っ? 、???? 。??????? ??、?? 、?? 。 「 、??? ? ?ゃ 」??? 、 ??? 。??? 、 、??? ???、?????????「? ?」 、??? 。??「 ? 」??? 、??、? 「 」??? ? 。
??、???、??っ?。??????????? ー ー ? 。??? ? ? 、 ゃ?ゃ?っ 、 ????????? ? 、 っ?????。







???????????????????、 。??? 、??、「?ょっ 、 っ 」???、 ?????、「 、??? ?」 ー
肥
?、「????」????????????????。「????」??????、?? ? っ?? 。??? ????、? っ 、
????????っ????????、 ??。??? ??? 、?????。? 、 ? ???? ??? 、??? 。??? っ （??、 ）?、? 、?? ? ?????ゃ?っ ???。? ? っ 、 っ?? ? 。??? ? ? ? 、「????、? ?っ 」??????。????????????? ? っ 、?、? っ 、「??? 」 。「????っ 」???? 。????? っ 、?????? ? ?、????? 。
姻
?????????? ?、 ??? ??ャー???ー????????????????。 ?「 、??? 」 っ??? 、 ? っ 。??? ょ? ???? 、「 」??。?? 、 ?????? 、?? 。???、 、??? 、 ー?????? 。 、??? 。 っ?、??? 、 「 」?? 。??? 「 ァ??、?????????ょ?」っ???? 、 ???ょ 。
?????、?????????????、????っ???、???????? ???? 。????っ? ??、? ??? ???、「???? ? 」?、? ? 。????、 ? ???? ?
　　　　　すみ　ロ









????????ょ????? ? ???、??? 、??? っ
?。?? ????????ッ?ー??? ???? っ 、??っ????? 。? ???? ???、??。?、 、 ? 。??? っ 「??ー ?? ? 」?。? 、??? 。????? 、 ???? っ ? ? ょ??? ? 。?? ょ?。??? っ っ 、?????? 。「 っ?、? っ 、???? っ ? 。??? ?っ 、 ょっ???
”
????ー??????、??????????????。???????．?、? っ ?????」。??? ? ??、??????? ゃ ょ 。??????、??????? 。??? 、????? 、??? 、?? ょ ? ???? 、 ???、??? ?。 っ??、??? 、 ??? 。??? ???? っ 。???、 ょっ??? ゃ?。??、? っ 、
???????????????????????。????????っ???? 、 っ????? 。???? 、??? 、??、 ? ?っ?、???? 。 っ 「??ゃ ? 」 っ???。????っ???? ???? 。「???????」?、??。??? ? っ 、????? 。?っ?????ょ?。??? 、????? ????。? ???? ? ?????、?っ ? 。?? ? ? （ ）
???????????
????????????????、?????ー、??????? ?、 「?? 」 。?? 、 ??? 、「 ??」?? っ ???ー ? 、?? ??? ー ?。?? 、「 」「 」「 」「???」「????」??、??????? ??? 。???、? ー ? ー?? 。?? ????? 、?? ?。 。?? っ?? 、?? ??? ??? 、????????。??? ??? ?? ?? 。
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???っ?????????。?????? ???????。???? ? 。????????????? 。「? 、 っ?? 」??? ? ?、?っ? 。 。 、??? …… ??ー??? ? 。 、 、????? ?「??? 、 。 ?ー???? 」っ 、??。????、 ? 。?っ? ???? ?、? ????…… 。?? … ?、 。??? 、 ? 、??? ー ー 。??? （っ ゃ っ ）、??? っ 、??。 っ ???? ……っ 。 。
詔
1くING　LIFE◆WORKING　LIFE◆WORKING　LIFE




?、???。??、??、??。?????????????っ ? ? ? 、? 。?? ?? ??っ 。???（ ）???。 ? ? ???、 ュー
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????????っ?っ?、????????????????。?????、「???????????? ッ ? ? ??」? ? ???。???っ? 、 ??、? ? 、?。? ??、?っ? 。 っ 、 ーー?っ 。??? ? 、??? 、? ? 、???ッ ッ 。 、??? ? ???? 。??? っ ??ュー 、?、? ー ー?、? ?? （???、? ??? ）、?? 。??っ 。??。 っ?、「????? ??????」。 ? っ 、
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tlくING　LIFE◆WORKING　LIFE◆WORKING　LIFE
?ー????っ?、??????????っ???っ?、?????ャ?????????、???、? ???? ? ? 、 ? ???? ? ッ ー ??、?ょっ? ? 、?ァッ ョ 、???????? ? 。???、????? っ 、 っ 。???っ 、 、??? っ 、??っ 。??? 。??? ?? 、 ? 、??? 。 ょ??? っ 、 、?????? ー ……? 、 。 。??? 、?? 。???、?? 、「???????、???????。??????
???????????。?????????????ゃ 」??? っ ? 。??? ?? 。 っ???。??? 、 ?????????ァッ??? 。 っ っ「? ????」。????? 、「 ー???、?、? っ?ァッ? ?、 ェッ 。??? っ 、??? 。 、 っ?。? 、? ?? 、 、「????????っ?????」
??? ? っ?。 ー ェッ?? 。
「????、 ?????? （ ??）?
??? ??、??」???っ。 、??、 ?、
「???????? ? ゃ 。
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?っ??っ????????。??????????。??????っ ? 。?っ? っ ???????」??ッ? 。??? ? 、??? ? ?、 ? 、???? 。??? っ ッ ー っ










???? っ?? 」???っ? 。?? ? 。??? 、??? ? っ 。?っ? 。 、 っ?っ?? 。??? 、 ? 、??? ? 。 ? ー ッ?ー? 、? ???? 。 っ 、?? 。??? 、??? 。 （??? ）
?????????????????。?????????っ?。?????????（???〜????? ???? 、 っ 。
「????、??????、??????????



























???? 。?? ?? ? 、 ??っ?????????「?????」???、? ? ????。??? 、 ???ッ ュ 。??? ? 、 ??????????????????
??? 、????。 ? っ
?、????????????????? 。??? ??、?ァー????ー????????? ? 。 ???? ? ー ー???、?? 。「???〜??」?????????
??? 、「 ????ー?ー?? 」??? 、「??? 」 ???。「 、 ? ? ゃ??」「????、????」??????
???。?っ???、?????ー?ー ?っ?????? 、??? ??。??、 ? ? ……?、???? ??? 。??? ?、 っ 、 ???ー ー ー っ????????????、?????????? ?。???? ???
?っ?。






??? ? ????????????? っ 、 っ?ょ 」?? ????? ? っ??、 ?っ??。 「 」 ???っ??? 。?ー ー?、? ? 、????っ 、
「???????????????、




??? ? 、??? ? 」「?????????
?、? ??? 」??? ? ?? 、???ー ? っ ??? 、??? 、??っ っ 。??? 、 ? ???? ? 。?、 ???? 、 ???? ? ……?? 。 ? 、????????? 。 、??? ?
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?、????????????。???????、??????? ??っ 。??ょ っ 、????っ ??。? 、??? ? ょ??」 っ?、? 「?? ??……」? 。「????????????。?????? ? ?
???っ? 、 っ 」??? 、 、??? 。 ?、??? 、
「?????、??っ? っ
??? 、 」?、??? 、??「? 」?? 。??? ? 、??? 、 っ 。「???」?、??????????
?????、
「????、??????」
??? 、?ー?????、???????????。「?っ?…… ……???? ?
???……」
????っ???、?????????? 。???、 ? ?、 っ??? ??? 。?、? っ?? ???? 。 、 っ
研
?、????????。「????」???????、??????。???、 ?ッ っ?????? 、??? っ 。??、? （ ょっ 、 ）?? 。??????????
?????（??）
??? ?、?? ?っ????? ?? 。?? ?????? ???? 。 ?????? っ????、? ?。??? っ 、
????????????????????っ??????、????????。??? ? っ 。?っ? 、 っ??? 。 、??? ? ? 、?????? っ っ 。??? っ 、??? 。??? 。??。 、 ?? 。??? ?、???? 、?????? っ 。??? っ?? 。??? ????っ?。 ?????っ?????、? ???っ? ????、? ? ???っ 。?????????
?、??????????????っ?。??? 、 ????、
留
?、??、??????っ?????、????? 。 ? ー??? ?? 、??? ? 、??? っ っ?。??? ???? 、 、??? 。?っ? 、??? 、?。? ? ッ?????? 。??? 、
???????????、?っ???。?? 、 ? ???、 ??????? ???。 ?、?? っ 。???っ?????、 ? ???? っ 。 ? っ????。? ?? ???っ???っ 、???っ? 、 っ??? 、?っ? っ 。 、 、
??っ?????っ?????????? 。??? 、? ? っ?。? ? 、? 、??? っ?? ?、??? ???っ? 。??? 、 ? ???? ???、 ? 。?、 、????? 。??? ? っ 、??????。 ? ?????っ 、??? 。 、?????? 、 っ 。??? っ???っ 。 っ???っ 、????? 、???
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??? 、 ????????????っ ??。 ??????、???? っ 、 ????、 」??? 「 」 。??? ? 「 ???? 」??? っ 。??? っ 「 ? ゃ??」 ? 。??? ??? 、 。??? 、???「 」?、?っ ? ? 。??? 、??? ? 、??? っ 。??? 、???ー?、?
磁
?????。???? っ?、????????????。「? ? 」???、? 。??? ? っ?、?っ 。??????、?っ? ? ?? 、 ??? 。?? ?、??、「 、 」??? 。 、　
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????????」?、? ????????? 、??? ? ??。 ???? 、??。 ???? ? 、
「?????????????
???????? っ っ 。??? っ?。????? 」?、 っ?、??? ? 。
「???????????????




????? っ っ?? 、?????」??? ?????．?
??????????????????? 。??? っ 、???、??? 。??「 」 っ??? 。 ????????????? ?? っ
偲
?、????????????????? ? っ?。??? ? ??????????っ 。??? ???? ???。? 、????? 。??? ? ???? 。 、??、 、?????? ? っ??? っ ???????っ 。「?」 。??? ッ っ??? ??っ?。 ???? ???っ???っ?。? ????っ? 、
????????????っ?。??っ??????? 、? ????? 。
「?????????」
??? 、? ??????? っ 。??? っ 、?????、 ? っ?? ? 。?????? 。??? ? 。???っ っ??。?? っ??? っ 、 っ? ?? ? ?っ 、 っ??? っ?、? 。??「???ー 」 ????????? 。 「 ー?」? 。????????? （?? ???）????????? ?
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?????????????? ?、? ????ョ?? ? ? ?。?? ? ? 。 ???? ? 。 ??。? 。 ー?ー?っ??、? ?? ? ??、? ??、?????っ 。??? ? ? 。??? ? ? 。??? 、????。? 、?????? ? 、 ???? ????。??? 、?? っ 。?????? っ 。
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??????????ェッ?????。「???????っ????????っ 、 っ?、? ?ャ っ??? 」 ?? 。「 ???? ? 、 ??? 」??? ??????? っ 。 。?? ? 、??? 。 ョ ??、?っ??? 。?っ?、?
ズN’m．i＃綴卿
???「????、????」??ー?ー???????。??? ? ? ??、??? ? っ ???っ 、???。?、???????。「?、??????????????
??? 」????? ? っ??? ? っ??? 。?、? ??? ???? ? 、
???????????。????? ??「???? っ ??、??? ??? 」?? っ 。?????っ ー??ゃ っ??? ュー ???、??。??? ? ょ ? 。??? ??。??、? ???? ? 、 。??? ? 、?? 。 、??? ? 、??? っ??っ 。??? 、???????。????? ? ???? ? 、? ???? 。
??ー????????
????????????????????????。???????、??????「 （?っ?） っ? 」??? 、??? 。 ?????? ??? 。????? ? 。??? ??、??????ゃ? 。 ???っ??? ? 。????? 、 ?????? 。??? ェッ?、? 、???? ょ 。??? ? 、 ?、??? ? 。「???」?? っ 。???
????????。??????????、????????????????? ー っ?。??ー ャー ??????、??ー ャー???????? 、??? 。??? っ ??、? ィ??ー?ャー???? 、?? ???? ? 。??? ? ?ュー???? ???? 、 ー ャー??? っ 、? ? ????? 。 ?????? 、????? ィー???ゃ 。?? っ ??????? 。??? ??? ???????? ョー ー ャ????? っ?、
?????っ?????。????????????。「??????????? ?? 」?、???? 。 ???? ? っ 、?? 。??? ー、???????? っ?。???ュー?? ー ャー??????? 。???、??? ー ャー 、?????? 。????。? 。??? ー ャー??っ??、 ? ュー ー??? ???。? ?? ??????????? っ 、??????? 。
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??????????????「?????????っ??????っ?????。 っ????」 、 。??? 、???、?? 。???? ?、? ー ャー???? っ 。??? っ ? 。?? 。「???????????????。??? 。 っ ャ ?








?ャ??????????。???????????、?ャ??????ッ??? ? っ 。 ???? っ?。? ?ョ??? ? 。?????? 。「???」 、 ???????????????????。? っ 。??、????? 、「??」 っ?。??っ? 。 ???? ? っ?、? っ?? ?。??? ???? ?。?、? っ???。 ?? ? ???? っ 。 ? ー ー??? ?? ???、???
怨
?っ??っ??????。?、?????? ? 。 ? ???? ? ?、????? ??????? ???。 ュー ー??????、? ??????? 。????っ 、??? 。 、?? ?? っ ???。
「????。????っ??????
??? ょ 」。 っ?。??? ャ ャ??????? ??? ?。??? ? 、 ? ??????????っ 。「????、????? っ?






?。?????。????????????? ? っ?、??? っ ゃ 、??? ? ???。? ????? ??っ 。??? ?、 っ??? ? 。??っ 「 、??っ ?」 っ 。??? ュー ー?、?ー ャ 、
鐸繊；こ：．＿ウく
??????、?ょ??ょ??「?????」 ?っ? ? ?、????っ?。 ? ???? 、 ー ャー。?? 。??? ????????? ? ???? 。 。「????????????????
??? 、????? 。
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???っ????????、??????? ? ゃ 」 。??? 、???? っ?っ 。??? 、 っ??? ?っ っ?。???????、? ー ??。? 、?ー? ?????っ??っ?、? ? ????っ?。? 、???? ??。??? ? ? ? っ????。 。??? ー ャー っ??? 、????? ???????? ???? 。????? ?、????? ??ゃ? 。
「?っ?。?ゃ?、????????
???????????????」????、???????????、??? ョ っ?、 っ 、?ァー?? 。??? ? 、????っ??っ?。? ー ャー??? ? ?っ 、 っ?? っ 。?? ー?? ?? ー ????? っ 。??? 、? ? ???? 。 、 ??????。?????????ー??? ゃ 、????? 、?っ? ????? 。 っ っ??? ? 。??????????????
?、「?????????????????????????ァ????っ??。 ?? ー ??ょ」。?ーッ、 っ 。?? ァ??? ? ッ っ??? 、 ? ー ャー ょ??? ?? 。??? っ 、??? 。 ー ャ?、? ー??? 、 っ?。???? っ 。 ャ?っ? ?、?? ? 。??? っ 、??? 、??ー? っ 。
「???ゃ、???????????
????? っ 、??? 、?ゃっ 、? 」??? ? っ 。
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????「?????????????? 、 ????ょ 」???、 っ ー??? 、??? ???????、 ? ッ ョ?。? ゃ??。?? ?????。? ? ? 。??ー?ャー??っ?????????ー?、? ?????? 、 っ?? ???。「????????????、???
??? っ ??。? ? っ?? ? ?」??? ??????? ? 、「?????????? っ 」
??? ? 。?っ??? ? ??
?????????ゃ??????っ?? ー ャー ? 。?????? 。??? ??っ?。?????
????．
??
????????????????ー??????っ?。????????????っ? ょ 、 っ
?????????????????????????、??????。???? 。????、?????ュー??????? 、 ???? 。 、?? ?。??? ー ? 、??? 、 ??? 。「?????」????っ???っ?
??? 。 ッ?? ???? っ 。???????、??、? 。 っ??? ???? 。??? ? っ?? 。??????? 。 、???? ? っ 、??? ????。 、 ? ー ー
％
????????????。?ー?????????????「????????」 。??っ? 。??? ー ???? ? 、??? 。?????? 、???。? っ 。??? 、?? 。
「??????、?????????














????? 、 ????、?????? っ ????。?????? ??っ??? 、「 ???????」???? ??、? ??ょっ?? ?。??? ?? ???。 ?、????????? ?




?????「????ォー 」?っ????? ????? ? 。??? 、?? ? 、??? ?っ 。?????? ? 、??? っ 。??? 、??? 。 、??? っ??。?? っ?????。 ??、?????っ? 、?
???????????????????????? っ 。??? ??。????????????っ????? ?? ???? 。 、 っ??? ???????っ ?????? ッ ュ
??、?ョッ???????????? ? 。???ュ?????「???????????????????????????。 ?、?????、?? 。?? ?っ 。?? っ?、? ? っ?? ? 。??? ? っ??、 、?っ? っ 。????。?っ? ? ? ?っ 。 ?????? 、「??????????????ょ
??」 、 っ???。? ?? ????????、 ???????、 ッ っ 。?っ??? 、?
四
??、?????????。?????????????????????? っ 。??????、???????? ?。??? 、????っ? 。??? 。?っ? 、 ???????。??????? ォー「?っ 」
??????
?????
???????????、「?っ 」?????? ?? ???? 、 ??? 。
??????????????、?????っ?、??????????? ? ? 。??? っ??、 ッ 、 っ??? ? 。?? 。?? ?っ??、??? ょ?? 、 ?? 、???、?っ? ??? ?。??? 、??? 、 ? ???? ? ょ 。??? 、 、??? っ??。??っ 、??? 、??? ? っ 。???????? ュ
?ー?ョ????????、??????????????。?、???、? ? ? ??ュ? ー ョ??? ? 。 っ??? ? 、??? 、??? ???? 。??????????? 、 ???? っ??? ょ??。 ?、????? 。?? 、??? っ ????、 ? ???? 。 、一、
??????????????
??? ?????? 、??? ?
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???、??????????????????????、??????? 。??っ 、??? っ 、??? ??? 。???? ャッ??? 、っ?????????????????? 。｝???????????????
??? 。 ?????っ? 、 ????。???
???
?????「?? ???」????、?? ?、「??????????」?、????? っ 。????? ょ 。














???????????????、?????? 、??? っ 。 ????? 、 ????っ 。??? ????、?ょっ??? ?? 。 「??? 」?、?????。?、???? っ 。 、?っ? 、??? ょっ ゅ?? ょ 。??? 、 ???? （ ）??。
「??????」???????
?。?? ? 、????? ?? 。??? ? ? ョッ???? 、
????????っ???。?っ????????????????????っ?????っ 。??? 、 、????????。 、??? 。??? 、??? 、?????。????? ッ ー「? ?」 ????????????? ?? ?? （? ）?? ?。 ?「??? ??……」 ???????ー ??っ ??っ 。??、 ? ??????????（? っ
?）????????、??????、?????????「?????ょっ 」 、 、「?、? ?っ」 。「??」??? ?、 、?っ??? 、??? 、? ?? ?「?」? 。??? ?、 っ? 。??? ????????????? ?。???? 、?ィ?????、?っ? ??。?、「 」、「 」??? ?、 ? ? 。???????????。????ー?ー?ー ? ? 、 、??、 ??っ? ? ? 、「??」????。 ?????
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???????????、 ?、??? 、??????? 。（ ????〜?）????? ュ 。??? ? ??。? 、 ? 、??? 。 、??? ? ィ 。?? 。 ? ィ?ー? ? （ ィ?ー? っ ェ ）、??? ?ー ー 、?、???ャ?ー、 ? 、?っ? 。?????、?っ??? ? 。 ?ャ???。?っ??。??? ??。??? ャ ? ?????っ 、??? 、 ? っ? ???? 。 ???? ?


































??? ? ?? ?ー ?、 ??????????????????、????????? ? ?、「? ?? ??? 」っ 。?? ??? ? ??? ?? 、 ? っ?? ?? ? ?ゃ
?????。????????っ??????ゃ?????、??????????、 ? ????。?? ????? 、 ??? 、??、 っ??っ 。? ????????? ?? 。 ???????? っ 、?? っ ょ 。??、 ??? ? ??? 。 、??。?? ?? 、????、????????。?? ? 。 ????っ 、??? 。?? ?????? 、?????っ??? 。?? ? 、?????????、? ??? ?。?????????
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?、??????????????????? ? ???。??????、?????????っ???っ 、 ? ???????? 。?? ?、「 っ???」???? ???? 、?? っ?? ?? 、 ョッ?? ? 。 ? 、?、っ ????。?? ? ?? 、 っ?? っ?ゃ? 、?? 。?? ??? 。?? 、?? っ 、?、 ? ??、 ??っ っ??っ?? 。 ??? ? 、? っ????っ?????。
????????????????????? 、 っ?? ???。???、?????????????????????????????? 。?? 、 ? っ? っ 。?っ 、?? ?? 、?? ?。 ??? ?、 、????、?????? っ?? （ ）。?? ???、 ?? っ?? っ ? 、 、?? ? 。??っ 。 ????、? ? っ????? ??。?? ???????????????
佐藤さん
????????。?? ????????????????。 ?? 、 っ??、 ??? っ ???っ???。 ゃ っ っ 。?? ??? 、?? 。 っ?? ??? 、?? 。?? ?、 、 ???????っ?。?????????????? 。?? ??? っ 、??。 ???? ??、っ ??、 っ ゃ ??、 ? 、 。?? ??、????、 ???? ?? 。??????????、 ョッ????っ 。????? ?????? 。 ?
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????、????????っ?ゃっ???っ ? 、 ? ???? ? っ 。?? ? 、?、 ?? ?????????????っ????????。????? 、?? ?? っ?っ 、???? ゃ? ? 。??????、?? ???っ 。 っ 、?? 、?? ????? ?? 。t”tジ、
宮前さん
???????????っ?????、?? 、 ????? ?。???、???ゃ?????
?????っ???????????っ??? ょっ ゅ 。?? 、?????????? ??????? ?? 。 ー?? ???? ?ゃ? ??ッ?ュ?ッ ??、 ? ? ??っ???。?? ? ? ?? 、?? ?っ 、?? ?? ? ??ゃ ? 。 ?、 ???? ? 。?? ?? っ ? ??? ??? 、 ? ?????。???? ゃ……。?? ? 。?? っ 。?? 、 ??? 、?? ? っ っ 、?? ?? ゃ ?。?? ゃ ……。?? 。 ?
????ゃ?、????????っ?っ???????????????????????。?? ??、????っ????????? ? ? 。?? ??、 。 ??ゃっ 。?? ? ? ? ??。?? ?っ ? 。?? ? ??????? 、っ?。?? ? 、 、?? ?。?? ??? ??。 ?? っ っ ゃ?? ?。?? ? ? 。 、?? ?? 、?? ? っ??、っ ? 。?? 。?? ??? っ 、
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??????????っ?????????? っ っ 、 、?? 。?? ?? ??ゃ??。???、 ?????????????? 、っ ????。?? ? 、 。?? ??? ? 、?? 、っ 。?? 。?? ?? 。?? 。?? ?? ? ゃ?? 。??。?? ?っ ?? っ 、 ????? ? ? っ 、?? 。????? ????? 、??? ? ゃ?? ゃっ 、っ ??。?? 。?? 。
????????????????????? っ 、 、?? ?????????????????、 ? ゃ?? 。?? ?、 ゃ?? 、?っ っ 、?? ?? ?? ?? ッ?、 ォー 。?? ? ??? っ ?、 ??。?? ? ? 。?? ?? ゃ 。?、 ? 、?? ?? っ?? っ? っ 、 っ?? ?。?? ? ?? 。 ??? ? っ ? 、???? ?っ 、?? っ 。?? ???? 。?? ゃ???? 。 、??????????????
??????、???????。?????? ? 、??? っ??。 ? 。?? 「 ? 」っ 、?? ???? っ?? 、??ャ ャ?? 。 ゃ?? っ???、 ゃ 。?? ???? 。 ? 、?? ??。?? ? 、?? っ?? 。?? ? ?? っ 。?? ?? っ 。?? ? っ 、?っ ? っ? 。?? ?? ???? 。?? ??? ??? ?? 。 、???? ?? 、 、???? ? 、
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???、???????ゃ???????。?っ 。 ? ?ゃ 。?? ????、??ゃ????ゃ???。?ょ????っ?、 ゃ?? ???? ? 、?? ? っ っ?。 。 ゃ?? ?、??、??? 、 ??? ? っ 、?? 。?? ?、? っ?っ ゃっ? ?、 ??? ? 、っ ゃ 。?? ? ょ 。?? ???、 ?? ???、 ? ?、 。?〜 ?? ? 。?? ? ???? 、?っ ?。? 。 ?っ?? ? 。?? 。??、?? ???
????。?っ???????。?? ? ? ?????????。 ?? ??? ??、 〜 。?? っ 。?? ッー??? ???? 、 っ? っ ゃ?? 。 っ っ?? 。?? ????、 ???ゃ ?っ 、?? ? ゃ 。?? ?、 っ 。????????、???。?? ??? 、 ??? 。?? ??? 、 ?、?、 、 。?? ? ?? 。?? 。?? ? ? 、?? ?。 ???????? 、 ?? ??? ? っ ? 。
?、????????っ???。?? ? ???、?ゃ?????? ?、っ 。?? ? ?、???????????????????ょ、っ 。?? ?????? っ?? ???、 ? 、?。 ??、??。????? ????? ? ? 、?? ??、 ?? ? ???、 ??? ???? ?? 、 っ?? 。?? 、? 、?。 ????っ ? っ?? ??? ??、っ っ 。?? ? ?
認
??。??????????????っ??? ????????? 。 ??? ? ゃ ??????。?? ???? ? 。?? ょ 。?? ? ? 、?、 。?? ???? 。 「?、 ? 」 っ 、「?????」っ??????ゃ????。? ?????? ??????????、? 、 っ?? 、 ? っ 。?? 、 っ ??? ょ 。??、 ??? ．?? ?っ 、」 ? 、?っ っ ? ?????????っ???ゃ????。?
???、 ?? っ 、 っ っ?? ??、 ???? 」?? 、 ?? ー?? ???。 ????????。
??????????????。??、???っ ????、???????。?? ??「???」?? 、 ??? ? ? ??? ?。「 っ 、?っ ? っ 」?? 。? ゃっ?、 ? ? っ?? ? っ 。?? ?????? っ?? 。 ???? ?。「 っ?? 」 。?? ??? ? っ 「
?????????」っ?????、??
???ゃっ （ ）。?? ? ??ゃ?? ??ョッ? っ ???、 ?? ? っ 、?? 「? っ ゃ 」っ?。 「? 」 っ 、?っ ? ? 、?????????っ???????、???? ?
??ゃ??????っ?。?? ? 、 ? ?????、?? ????? ? 、?? 、 ??っ??? 。?? ? 、??? 。?? ?? 。?? ???、 っ?? ??? 、 ??? ?? ょ?。 ? 、 ??? ? ゃ?。?? ? ?、?? ゃ 。?? ?????。? っ ??ゃっ っ 。?? ? 、?っ っ 、?? ゃ??? ? ? （ ）。?? ??? 、?? 。 ? 。?? ?? ?。
即
????、???????????????? ????????、??? ?ゃ?? っ?? ?? 。 、 ??? ? 、? 「?? 」っ?。?? ? ??? 、??っ ? ? 、 っ?? ?? ? 。?? 。?? ???? ??? ?。?? ? っ 、?? ? ゃ 。??? っ 、?????????ょ、????????っ?? ???? ?? 、「???? ?? っ?。??、 ? 、? ? っ 、?? ? ? ? 。?? ? ? 」?。 ?? 、「 ?。
?????、???????????????」っ っ????。????っ? 。?、 。?? ?? ? ??? ? ? ャ ャ?? ? ?、 ?????? ? 、 っ?? っ ゃ ? 。?? ? 。 ー?? ?っ っ?? ?。?? ? ???? ? っ ゃ 。?? ? 、??? 。?? 〜?? 、????ゃ???? ? ??? 。????。?? ??ゃ っ?。?? ? 。?? ? 、?? ? 、
???、????????。?? ? 、 ??????、????? ??? ?。?? ?、??? ???? ? 、?? ?っ? ?。?? ? ? 。?? 。? っ?? 。?? ??????。 ?? 。?? 。?? ?、 ??、 ? ? ??。?? ?? ? 。?? 、??、 ???。?? ? ?? 、??? ? ? ? ? ???? っ 。?? ?? 。?? ???? ? っ?。
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???????????????? ? ?????ゃ????? ? ? 、?。?? ???? ゃ ?、 ??、 ? ???、 ? ??っ ? 。?? ?ッ っ ゃ 。?? ? ?????? 。?? ???? ?、 、?? ?、 ッ 、 ゃ獅?????継雛
クワシイさん
????????、っ???????。?? ???っ?????????。?? ? ?????ー 。?? ? ??? ??? ? ??。 ?? 、 ょっ????? ?? ?? 、? ???????? ?。?? っ ? っ 、?? ??? っ ゃ??、 ? っ ??? ??????? ? 、?? ?? っ っ ゃ?? 。?? ???? っ?、 ? ?? ??っ?? ? 、っ っ?? 。????っ 、 ?????? ????。 ?? ?っ?、 。
??????????
????????、?????????、?? っ ???????????? っ???? 。?、 ???? ? っ??、??? っ?? っ ゃ 、 。?? ??〜。 、?、 ??? ?? ?っ? 、 ?????????????????????
?、?っ っ 。?? ? ? 、?? ? ?っ ? 、 ??ゃ 。?? ?、 ?? 。?? ? ? 、??? ?? ゃ ?、っ?。?? ?、 ? っ っ??。?? ? 、? ??? ょ ?。 ??っ 、?? ??? 、っ
飢
??????っ??、??????????? ? ? 、っ?。?? ?、 ???っ????????????っ??????? ょ。?????? ? ??? 、?? 。?? ??っ 。 ッ?? 。 っ 。?? ?、 ? 。?? ? ??? 、?? ??っ 。? 、?? ? ? ? っ 。?? 、? 。?? ?? 、???????????ゃ ? 。????????っ? 、?っ 、?? ? ? ? 。?? 「 」 、 、?? ??? っ 、?? ?? 。???????????、? 、???????
???????。?? ??????っ?、??????? ??。 ャ ャ?? 。?? ??? ??????? 、?? ッ?? 。?、 、?? 。?? 、 ???? 。??? 。 っ?「 ?ょ」 、?? ??、? 、?? 、 ー ゃ?????。????????? ゃ???? ?。? ???、 ? っ 、?? ??? っ?? ?、 っ?? 、 。??っ ??? っ ??? っ ? 。?ょっ ? ??、 ー










??????、????????、?????? ?。??? 、 ? ゃ?????? ? 、??ゃ??? 、 ???。??????????????。?????? ????? 、 ッ
?????? ?????
??????????????、???????、?っ??。?、? ? 「 ????????ょ?」 。??? ? 、??? ???? 、??? っ??????????」???。???? ゃ?「 」 、?、? 「 っ 」??? 、 。??? ?????。 、








???????????、??、???????っ?。???っ????、 ? 「（?）?????」????、??、??????。???、? ? っ? ??。?????、「 ? 」??????? ? 。 っ?、??????????? 。?っ?。 ? 。??? っ 、?。? …… ??? っ?。
????。?、??、??????????????ょ 。???、 ? ? ??????????????????っ?。??、??????????????っ?。????、 っ?。《”?????????????????? 、? ???? ? 。????????? 、 っ ? ? っ?
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?????????。??、????????????????????????????、??????? っ 。 っ ? 、??? 、???。 ? 。??? 、 ……。???、 。??? 、




???????????、???????「????」。?????????ッ???????????、? ?、 ー??? ?? ッ 、???。? 、「 っ 」＝?。 ? ?、????????? ?????? っ 。?????? ? 、 ???? 。 「 、??? 〜」 、 （ っ っ???） 「 」 。??? 、 （ 、 、 っ?? ）??????????????「???????、
??? 」 ? 。???、? ? 。??? 。 、?? ?。








?????、?????っ?????っ??????????。?????????????。????? 、 ? ?。 、 ???? 、 ? 。 ??、? 。??? 、 、??? ? 。??? 、 ゃ?、? っ 。
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?????????????、??????????? 、 ? 。 、???「 」 、 っ??? 。??? っ 」?。??? っ 、???っ?? 。???、 ????????????? 。 ? ???? 、 、??? 。??? っ 、?? 。??? 、??? 。 、??? 。 、??? 、 。??? 、 っ 。??? 「 」 、「??? 」 ?? ?っ???っ?っ?????? っ 。?、? 。?????? 、???
?????、，?，、
?????、?

















?」?????。 「????」????????、? ?? ? ??。?????????、? ?? ? っ?、
「??、??????? 。 ??、
????? ? 」?、 ? 。??? 「 」 ???? ? 。 「 っ 」?? 、 ???? 、 ? ?。??? ? 、??? ? ッ ……。《?????? ? 》?????? 「?っ?」 ?? 。??? っ 、 、??? ? 、 っ??? 。 、?? 、??? 。 、
????????、????????、????????? ? 。??? 、 ???????。?????????????????っ? 、 っ 、??????っ ????。「? っ?」? ? っ 、 ? 。??? 、 、「 」??。??? 、 、 、??。「????、???????っ????、????
???? 」? ．????? ?? ? 、「 」??? 、??? 。 、「 、??? 」??? 。 、 っ 、「???」 。??っ 、?、? 、????? 。?? ?? ? ? （ ）
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…????????…??????????????……????????????????????…? ??????????????????????????????????????????? ?????? ?????? ???????? ? ｝??????? ??? ??? ??? ? ? ??? ???｝?? ?? …??? ? ? ?? ? ? ??………… …………………
??????
???????? （ ）??? ィ 、 ??。?? ??ょっ ュッ?、 ? ?。??????? ??? 、 、?ょっ っ 。?、 ? ? 。???。?? ????ォー ? ???、 ? 、?? ??っ ? 。 ｝ 、?っ 、 ょ?っ ???




????? 、 ? ?。「?、 、 ???、 ??、 ?、?? ???、?? ? ??」。 、 。?? 、? ? 。?、 。? ュッ??。? ??っ 。 、 ? 。
「???????」
???? ???? ??? 。
「……??ォー?? ??。???


















?。?? ?ィ?????、???。?? 、 。 ??、?、 ??????????
?
?、??????????、??っ????? ?。 ???、??????? 、?????、??、??????????
?????????????。?? ??。????????? 、???????、????? ?っ???? 、 ??、???????? っ 、 っ?? ? っ っ 。?? 、 っ? 。「???、?、???、??????」
????? っ?? 、 ?????? 。
「?っ?????、??????? 」
???ッ ????? ?? 。?? 、?っ 。?っ 。 ? 、?? ??、 、?。?? ?っ?? 、 ょ 。?? っ ゃ?。?ィ ?、? ? 、?ッ ??? 。??? ?? っ?。?? ?ィ 。
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?っ??、???????????????? 「 ? 」 、?「 ? 」 。?? ?、 ??? ? ??。
?????










????????。???????、?? 、 ? 、?????、 『 っ?』????、???? ? 。??? ?、?? ???? ??、 ???? 、?????、? ???? 。 っ 、????? 、??っ 。??? 、?? ??? 。??? ? 、?。???? 。 （ ）
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??







????????????? ?????????、???、???????、 、 ゃ、??????? ??????。「??????」「??????」「?
??? 」「 ??????」 ?????? 、?? ?? 。??? ??? っ 、??? 、 ??? 。??? 、??? ? ???? 。 （ ）
??????????、?
?????っ?????、?。????、??????、??? ……。 ??????、 ?。「????」??????、????










???????????????????????、?????????????、??ェー 。??? 、???? ???????、??????? っ 。??? 「 」??ー ?? ? 、????? 。??? っ ー ー??? 、 ー????????????。?????、? 。 ?（ ）????????











????? ? っ ? ? ??????????。?????????ょ?……。????? ? 。??? っ??? 、
??、?????????っ????????????。??????、?????っ? 。??? 、?、「 ? 」??ュ?? ???、?っ 。??? ? 、?????、 ? ????? 、???っ?。 ?、 ? っ??? ???? 。??っ? 、??? 。??? ??。? ??「??????っ???? 」?っ? 。??? 。??? ? 。??? ? ? 、





??????。???????、????????、????????????? 、 ???? 。??? 、??。 、??? ?????? 。????? ? 、??? 。 。??? 、??? 。??? 、?????????。???????、? ー ー??? 。????? 、??ー?ー ッ? 、????っ ???? 。?????? ????? ? ? 、??? 。 ????ー?????
?????????????????っ??? 、????????、??????????? ? ???????????? 。 ??? 。??? 、??「 」???。 ?? 、????。? 「 」 、????? ??? ??????? 「 」? ゃ??? 。??? 、??? っ??……。??? 、 ???? ?、???? ?ー ょ??? 。 、???、 っ????? 。
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???????????????????、???????????????。???? 、??? ? ???? 。??、 、???、?……。??? ???? 、?? ?。????
??????????
?????っ ? ? 。 ??? ? ? ??。??? 、 ???? 。 ?
???????、?????????????、?????????っ????? ?。 ???? 。????? 。???? っ?????（ 「?? 」??? ）。 ???、?? 。
???????、???????????、?? ??。? 、??? ? っ?、? 。??、??、 ? っ ???（??????）。???、???????、 、?????、 ? ?
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??????????。??????、 ?????っ?。? ??????? 、「?? 、??? ? 」??? ? っ 。 ????? 、 っ?。? 、 っ 、??? 、 。??? 、 。???、 、??? 。???? 。「 ??っ?、 ょ 」?????? 。 、 、??? ??? 。??? 。??? 、??? 。?っ? 。 ?、?。? ? 、?? ? 。
????、?????????????????、?????????????? っ ? 。?、? 。 、???????????????????。 ? 、??。?? ??ー? っ 。??。 ? っ???。???? ?? 。??? 、 っ??? 、 ?。?っ? 。 ???、? 。??? 、??? 。??、 ? っ???。 、??? ??? 。??、??、?っ ?。??ー???﹇?
?????
???????????（??）






?、?????????????、??????????。?????????? ? っ 、??? 、 ? 、????? 。???……「 」??? 。??? ? 、




?????、????????????「??????」?、?????????? 。?? ???? 。??? ??っ? 。 ?、?????? ?っ 。 ゃ??? 、??? 、?っ 。?? ???? ?? 、??? ? ッ?っ? ?ゃ っ?。「 、 」???。??? ? ? ???? 。?ゃ? 、??? ???。 ? ? ??、????っ ??
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??????????。??ゃ????????っ????????????? ? ? 。?、? っ 、??????っ ?っ 。??? っ?、???? 。 ?っ 、??? ? 。????????? ???? ? ??????っ 。??? ??? 。 っ ? 、「????????????????






?????????????????????????????、??????? ? 。?? ?????????。??? ? 。?? ?????っ?「 」??? っ 。????? 、???? 。 、??? っ っ?? 。????
?????
???（?? ） 、 ? ????????、??????????、 ? ?? ?
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???、?????????????。????? っ????? 。??? ???っ?? 、??? 、 ???? 、 。???、 〜 、?????。 「 」??? 、?? 。??? 、??? 、 ??、 ? 、
?????「?????」?????。
???、? ??????、???????? 。?????。??? 、 、??っ 。?? ?? 、
碗
?????????????????????? 。???、 ?????、?
??????????????????? 、 ???、?? ?? 。??? ?????、???? っ ? 。??? 「??? 。 ????、 ? ???? 。?????? ? 。??? 。??? 、??? 」??? 、?? 。?????、?????。??? ???? 、?? っ 。??? 、
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????????????、?????? っ 。??? ??????、? ????? ? ????? 、??? ? 、??? ? 。??? っ 、????、 。??????、? 、??? 。????? 、??。?? 、?、????（???????、?????????）? ? 、????? 。??? ? ?、 ???? 、?? 。??
?、???????、??????????、?????、???????????っ 。 ?????? ?っ 。??? ???、??? ? ???? っ 。??? 、 ??????? 、 っ?。?????? ??? っ?? （ ）??、 。???、? ???? ?????? ? 。 、????????? ? ??」 。 、????????????
????????????、??????????????????????? っ 。?? ?? 、 ???????、??? ?????? 。?????? 。??? 、??? ? っ???、?。? 、??? 、「……??? ? っ?」? 、 ???っ??? ? 。??? 。?っ???????、?????????? 、 ??????、 ?????? ? 。 ?? 、??? 、 っ?｝? ? 、??? ?? っ ? 。
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??? ??。??????????? 。??? ????。 ???????????????、?????? 、????? ???????? 。?????、 ? 、?っ???? ?
へ（
～
?????????????????????????、?????????? 。??、??? 。 ??? 、 。?????? 、 ???? ???? 、 っ?。??? ? 、??? ? 。??? ?? ?
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??、???????????????? ? 。?????? 、
イ ｝
????っ????、?????????????。?? ?? ????????、???? ? ?、??、 ??????。???????? ??????????。???????? 、 ?、????? 。??? ????、 。??? ? っ ?。?????? 、 ????、????????????。??? ? 、??ャー?ー っ?、? 「??? ?? 」 。??? ? ?? 。??? 。??ー?????
????????????????????????。???????????? ? 。??? 、??? っ 、?? 。
「????????????????












































































??????ィ?ュ????ャ??????っ???、????? 。「 ? ?」 ??????っ? 。 ????? っ?? ? ??? 。 ?、 、?、 、 ? ?? っ?????。??? 、??? ??。? 、 ャ??? 。 、 ー
???。??ッ ??? ? ?? ?、?? ?ー?? ???、 ??????????。????????。? ? ? ? ? ? ? ???、 ???? 。 っ???? ? 。 。 「 ィ ョー??」 ?。 、?????? 、 っ? ?? ャ??? ? 。?????? 、 ャ
??????????。??????????????、???っ ? ッ 。?? ? ?。??? 、?????（???、???、??、? ? 、 ）（??????）、?????、??????????
蚊帳の中のお姫さま？？？
??。??????????????。?っ??????????、?????っ??????〜??????? ょ 。 ャ ? 、??? ー ー ? ? っ??? 。 ? ??ょ 。??? 、???????? 、??? 。??? 。 ッ 「?」。 ッ 。??? 。 ィ ュ 、 。
???????





??????????。????ー???????????? ?。 ???? ッ 、?、? ???っ????。??????????? 、?? 、 。??? ー?っ? 。? ? 。??? ー???????????????。??????????? 。 ?ー ??????。 ? っ っ??。 、? っ 。???ー っ 。??? 。? っ 。?? 。 。??? 、??? ? 。?（? ） っ ー??? 。???????????????っ??????????。 、????、 。??? ? 、
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????????ょ?。????????????。???????? ? ? ャ?? 。「?ッ? ー?、?? 」。??? 「 ッ ー 、 」。?「?ッ 、 ー 」っ ? ? 。??? 。 ? ???? ? 、 ょっ ゅ?。? 。 っ??、 っ 。??? ? ?。 、???? 。
ー??ー???ー?????????
????? 、??????? ー っ 、??? ャ ィ っ 。??? ? っ??ー 、 、 ー??? ー ?ー ? ?、??ー??? っ? 、?。? 。 ィ ュ??? ー 、??? ー 。??? 。
?????????。??????????「?????? 」? ???。??? 、?????????????ー???。??????。??ャ ? ???? 、??? 。 、 、?、? ? 。?????? ?????? 。 っ????。? ? 、 っ??? 。??? 。 ? ??????? 。 ? ょっ?? ゃ??? 、 、 、?????? ー?????、 ?????????、???（???）「 ョ 」 ??? 。?? ? 。?、???? 、? ???っ? ?。 。 。??っ ? っ 。
??????ィ?ュ????
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????。?????????????、?????ー?????。「?ー??ッ?」?????????? ?。???? ? ? っ 、 ???? ? 、 ? ?????ー???っ?????? ?。??????。???? ? ???? 。? ? っ??? 、 っ ゃ??? 。 ? ャ??? ??? 、?????? ょっ ? ょ 。??? ー??? 。? ??? 。
ー??????????ーー
????? ? 、 ャー ?。?????? 、???。 「 」 ?、「??」 ッ????。?????? 、 、?ー 。????? ? 。 ? 。????????????????????????? 。







?????????????????????????。?????。???ー?ー?っ??、???ャ??っ? 、 ャ???、? ?ー ?。? ? ?ー?ッ??。??????????。????????、? ャ 。?????? ? 、??? ? ャ ャ 。??、 ー ョー??? 。 ……??? 。???ー 、 ー っ?、? っ っ??? 、?っ? ? 。???ゅ 、 っ?。? ? ?? ャ ??? ??????、 っ ? 。???、? 、 ょっ??? ょ ?。
???????????????
???、? ー ィ 。?????? ェ ? 。




































?????、?????????、???????????????????っ? ? 。???、 、 っ??? ? 。?、? 、??? 。?、? ? っ 、 ャッ???、?? ? ??? ??
??????????????。???????????????、?????? 、??? っ 。 、??? 、??? っ 。??? 、?、? ー??。 、
?????????っ?、??????ー????、???ョ????????? っ 。? ???? ? ー? ? 、??? ???、????? ???、 、???。 、?ー? 、??? ー ッ ???? ?ャー ??。?? ???? 、 っ?、???。 ? ? っ??っ?? 、 ? ??? 、??? ? 、??? ? っ???、???? ??? っ 。??、?? 、 ???????っ?。?????????????、 、????。??? 、?っ 。
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????????????、???????。??、?????????????、 ? ? 。??? 、 、???、 、???》　e
???，
。、?
???っ???????っ?。??????、??????????????、? ?、 ? ???、「




?、?????????????????、????????????????? ? 、??。?? ョ 、?? 。??、???
??????
?????
???、??? ??? っ???。?? ? ァ ???? 、??? ?? ー ィ??? ? ? ??????????。 ? 、????? ?、??? っ 。??? 、??? ?、 っ
O0
???????????????????っ??????、????????? ? 。???、 ー??? 。 ?、??? 、?ッ? ッ 、??ッ ? 。???、? ? 、??? ???? 、 ッ ッ??? っ 。??? 、??? 。 ィー ー?ョ? 、????っ?。? ー 、?? ? っ 、?? ? ? ????? 、 、??? 、 っ 。?? 、 ィー ー ョ?っ 、??? 、 ?
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?????????????っ?。?????????、?????????????????っ?????。????、 ? っ????。 、 っ?ー? っ ? っ?。? ョー 、???、? ???ュー 。??? ? ? 、??? っ 。???。「??????」 「 ??????」?????。? 、??? 、??? ?っ??? ?? ?? ??? 。?? 、 ??、??、?っ ?? ????????? 、 っ???っ?。?????、 ? ???? ?。 ?っ 、??? ー ー 、
??????????????????。??っ????、??「?」???????????? 。????? 、「?ィ? 」 。?? ? っ 。????????????ッ?ー??
?????
????、?? ?? ?? ?っ?? 。 ? ?? ?? ?、???、 。??? ??。???????? 、???? っ 、???、?っ っ???、 ???? っ 。??????????
??????????????????、?????????っ???????。 「 」 ー??? ???? っ 。 、 ??、? ? 、 ー 、??、? 。??? ???? ? 、?????。??? 。 ャ ょっ?? 。??? ー??????????????。??????（? ）。??? 、??? ? 。 っ??? 。?????? ー ?????? 。???。 ? ?
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???●te ????




??????、「??????」???????っ????????、????? ?? 、?? 。??? っ????????????、?????????? 。 、??? 。??ゃ 。??? っ?? 。
?????
??????????????????????????
???????。??????????? ? 。??? 、???、???、 、??、 、 、 、??、??ッ???、???????。??? ? 、?????? 、?? 。??? っ??? 、??。 ???、 ???? ?????。??? ? 、?? 、「? ? 」、「??? ィ 」??? 。??? ??? ょ 。
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慢蛯
????????????????。?????????????? 、??っ 。 ?、???? ?ッ?????っ?。???? 、??? っ っ 。??? ?、 っ??? ??? 。 、??? 。?????? 、 ? 。??? 、?? っ ?? 。??? 、 っ??? ??。??????? ?、?ー?ー? ???。 ? ???、??? ? ?????? ?。????? ? っ 。??? 、??????????
?。???????、??????、??っ???????? ォー??? ?ッ ー。 、 ???? ? っ 。?、? 、 っ?。? 、?ッ? 、?、? ?っ? ?????。?????? ? 、?、? ???? ? 、?? （??）。「?????????、???。??
??? 」??っ?? 。 っ?????????????? ???? 、 ?? ー????? 。??? 、 っ 、???。「????????」







????????「?」?? っ ?? ?
?????????????






?????????????、????????????、?????????? 、 ???? 。 「??? 」??? っ 、?? ?????????。??、??ッ ー 、
??????????????????。??? 、??? ???、?????????、????????。「 ? ?????????????? ?? 」????? 、?? 。????
，??????
?????
???? ?? 、 ???? ??? っ?? 、「 ? 」。????? ?????? ????? 。??? 、「?、? ??? ???? 。
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???、 ? ???、????????? ?、??。??????ゃ? ? 、 ???? ??、「 ?」 。??? っ??? 。??? ???? 、 、??。 ?? ??っ? 、??? 。?。? ? 「 っ ……??? っ 」???????? ???? 。?、? 、??? ゃ???、? 。 ??っ?、 ??? っ ょ??。 ??? ……。??? ???? っ
????????????
?っ?????、????っ????。「??????? 。??ゃ? ? っ 。 ゃ ??っ? ?? っ っ?、? っ 」 。??? ? ?。 っ?? （ ）。
「????????????、（??
?）??? 」?? ??、 ? ? ? 、??? ??? 。??……
??????????（???
???? ????????、 っ 、 ? ???? ???? っ??……。 ? ??、???、? 。??? ? 、
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????。????????????????、??????????????? ャ ? 。??? 、 っ??? ? 。??、?、? ??? ????? 。 、??? ? 。 ? ??。? 、 ? 、??? 、 ???? ???? ? ?????? ? 。??? 、 っ 。????? 。「???????????????????? 、?????????
????? 。??? 、 っ??? ? 、??? 。 ??、?
?
????。???、?????????? ? ???? 。??? ???? ???? ?」??? っ 。 、??? 。???、??? （??? ）、 ???? ?
?、??????????????????（???????????????? ）、??? ? 、??? ? 、 。??、?? ? 。?? ……。??? 。??? ? 、?????。? ??? 。???????
??????????（??）
?????????、?っ? っ???? ? 、
一、
???????
?、??? ??っ?。?、 ? 。???。? 。
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????、?????っ?????????????????????。???? ? ?。?っ? ゃ。 、??? 、???、 、??? っ??? 。 、 、??? 。 ? ょ?。??? 、 、「?? ?? っ 。（ ）」???
?っ????。????っ?????????? ? ??、? ? ? 、 ???? っ 。????
??????????（??）




































































































































…????????????????……? ……?? ??? っ? 。? ?……?? ? っ ? ? ……?。?、??? 、 ……?? ? ? ? 、? ???……???ー ー ? ……?。?っ 。 ? ……?。 ? ー ? …???。…? ? ? ? …???、??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
「?????ゃ?????」??????????????????????????、 ??? ????? ? ??? 。 、? 、???????、??? ??????????? 。 、?? ? ? ? 。 ??? ??? ? ??? ? 、 ??? ? っ??。
……?…????????????????????。????????。??＝??????????????????????????????＝???＝?…??…?????????????????????．．????????????????…??????????????…???????? ?? ??? …??? ?、 ?? …?? … ?? ?? ?? 。 ュー…?? ? ? 、 ? …?? 、 「 …?」 ? 。 …??? ??? ? …?? 。 …?? 。 ? 、 …?? ??? ?? …? ? ? ? …
?????? …????????? ） ? ?? 、????? っ 。??? 、 ?? ????。 ? 、?? ? 。
???????????????????
?????っ 、 ??? っ 、 …?? ??? ?っ 。 …
??????? ? っ?、 ? ???? 、?、 。 ????? ?? っ 、?っ ?。 ?? ? ? 、?、 ?? 、?? ?? ? 、 っ?? ? 。?。
???????????????…??????? …??? ャ ?? っ? ?、 …?? ?? ? …
?ッ????ー??????????…? ? ? …
「???」????っ????。????…「???」?、?????????????…
?????っ ??。 ???????…??????????っ?????。???…??? 。 … っ? ??ッ???????????…?? 。?? ??? ? ?。??? 、?っ 。 ???? （ ） （?）
…?。??????????????っ???……??、?????????????????……?? 。 、 、 ……?? ? ? …．㌔ ……?? ?? っ ゃ …
「???」????
??????????????????? ?? ??? ???? 。? 「 （? ） ゃ?」??? っ ? ? 、?っ 「 っ ? 」?っ? ?、 ＝ ? ? ??? ? 「 」? ）「??」??????。????????????? 、 ? ??? 。 。
??????????…?????…???????＝??…??…???…?????。??。?????????????…?????????????????????…。?????…?。??。?。??????????
「????」?????? ? …???? ?? ?? …「???」???????、「????」?…
?????? 。 、 ? …??????????? ??、 ?…??? 。 、?? …?? ??? …?、 ? 、 …????????????????? … ??…
?????ょ? 。 ?? …
?????????????? …???????? ??? …??? ?。 ?ョー …?? ????? ???? ?」 、 ????? …?? ? 、 …??? 。 ????」 。?? ?? 。 …?? ?? 、??? ?。 。 …





??? …?? っ 、 …????? っ 。 …?? 、?? ? ? 、 …?っ?? 。 …?? ? っ 。 …??? ? ?? …?。 …
????????????????…??、?ょっ???????????。
???????????? ?????（??）…??? ??? ? ?
??、??????????。?っ??、?…
?????「 」、 ?? …??。?ー ??、?…????? 、????? っ …??? 、 …?
… …???っ???????? ? ???????? 、 ?? ?? ????? ? 「 ????」 ?。 ????、??????「?? 」 っ??? ? 。?? 、? ? ? ?????、?? っ? 、 。?「 ? っ 、?? ?? っ? っ ?」 っ?。
??????????…??。??????…?????＝????。?。?…??…?＝???…?…???＝?…??…?…?…??＝???????????????＝??????＝????? ? …??? ? …?? 「 ? 」 ?。 …?? ? ? ? …????? 、 ?。 …?っ っ 。???????、 「?? ? ?????? ……」?? 。?。 っ?、 ???? ?? ?
…?????。??、??? ? … 。…………????「＝? ????」… ? ? …?っ 「?? ? 」 、 …、 っ 。 …?ョ??????? 、 …、?? 、 …?? ? ? 。 ??…?? ?? 、 …? っ …??? ? …? ? …









?????????、????????????????????????? っ 。 ? 。??? 、??? 。??? 、??? ??
「????」?、「???????
??? 」?????? 「? 」 ??
?????
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????????、?????????、?? ョッ ?????????ーー? 。 ??? ? 、??? ??? ? ? ー
???。??????????????。?? 、 ??????????。?? ? 、 、? 。 、
???????????????????、?? ?。? 、 ????? 。?? ? ??、 。
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??ッ????????????????。大
??????。 。?? ? ??????。 ? ??。 ? 。?????、 ? 。?? ?ょ 、?? ???。? （?? ?終
?? ? 。???? ?っ? ?。?? 。? 、?? っ??、 っ??。????????????? ? 。「??っ??、?? 」???????、?? ッ??っ?。 ? （ ）
?????????????ー???? っ 。?? ?ュ ー?? ?、????????ッ??、???????????????? 、???? …?? ???ャッ??????????。 （ ?）?????? 、若
?? ? 。?? ? 、?? ァッ ョ 。?? ? 「?? ? ゃ 」 ー??、?????????。???? ? ??、?? ???? 、???? 。 （?? ??ィ ??ボ
?? ?? （?
?）?、???「?????????」??????????。????????????? 、 ??? ? ー?? 。 ?? ??? 、?????????? ?????、?? っ ?。?? ? ?????（? ）?? ???? ?夫
?? ??。 ー?? ? 、?? ?? ??。?ー?? ??ッ ュ ー?? 、??? ? 。??ー?? ???、「???」「 」「 」?? ? っ ? ?。?? ー??ー ? ??????、????? 。??? 。
???ー??ッ???
?????????、????、 ??。???? ?? 、 ??、 ???、?? ??????、 ? ??? ? 。?? ?? ャ?? ???。? （ ?）?? ? ?N?? ??? ??? 、?? っ?? 。???「 ?? ??」 ??。?? ? 、?、 ? ??? ?? ?? ??????? ? 。 ー?? 、?? ??? 。?? ????? ?? 、?? 。 （ ）
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わいふインフォメーション
?ァ?????ィ???????????? ? ? ? ?? 、?????? ?? ?（ ???） ? ? ? 。????? 、「??? 」。 ??????????? ??、? ???? ? っ?? ?? ??ょ 。??? ? 。「?????」 、?? ???? ? ? 。?? 、?? ? ッ??? ー?「? 」??? ??「 ? 」??。 ??? ?
????????????????ァ?????っ?＝?????? ?ー ? ??? 。「?????????」????????? ?????。「? ? 」 ????? 、?、? ー?? ? 。??っ ー 、「??? ?」 ??????。「 ????」「 ???」?、? 「 」? ???? ?、?っ? 。 ゃ??? ? 「 ??」? ? 、??? 。? ー??? ? 、 ???? ー ???? ??? 。
???ー??????ー????
??????????????「???」 ?「???ー?? ー」?、?ー ???? ? ? 。????? ??、?? 、 、??? ??ー??? ???、?? ? 。??????? 。?? ??? 。（ ?）?? ?? 。?? ?
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????
?????????? ? （ ????）????ー 、「??? 」??。??? 「 ??」????????????、????? 。?? 、
?????ょ?。???? ? ?、?????????? ?????、???????? ????????。??? 、??? 、??? 、
????????「??」????っ?? 。??? ?「 ???」 。 ?????????、? ? ? 。??? 〜??? ?
????? ー 「? ? ?」??????? ??? 。??? 、??? 、 、 ゃ 、??? ?っ?? ょ 。
??ー ッ 、??、? ?、 ー ?、??? ??? 、??? ???、 ??ょ?。??。
??????、??? 、 、??っ? 、 ? っ?? 。 。??? ? ? ）?????? （ ）
???????? ? ???? ． ? ?
「??????????」???。?
????「??? ッ 」 、????? 「 」
??????????。「?? 」「 」?????
????? 。
??「? ?」「 」?、? 」 。??? ? 「 、 ???ゃ ? 」?、? ?? 。??? っ 、??? ? 。 ?





?????「??……」?? ??? ? ?????。??????、 ?? ???。??? 。????? ー ??? 。 ー?? ?? 。????（ ? 、?? ? ）??ッ ??? ?? ???? ?。?? ＝??? 、 ー 。 ? ??? 。?? ?ッ?? 、 ? 、??? ? 。??? ォー?? 、 ? ???っ??????? ???? 。???? ? ?????。
??ー???????? ??、 ?? ??????。?? ? 。????? 。 ? 、 ?? ??? 。?? 。???ー ー??? ー ?? ? 。?? ー ー。
????????
????? ?ッ ュ?? ?? ? ??? 、?? 。 ? ???? ?。?? ッ?ー?? ? ?? 。?? ?? ?? 。??、 ? ??? 、?? ?。?? ?? ? 。??? ー?? 。
??、?????????、????。?????? ?。??? ャ ??? 。 っ ????????? 、 ? 。?? ??? ??? ??? 。 っ ??? ???。???? 、 ? ー? ー?? 。? ?
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?? ?????? （? ー ）?? ??? 。?? ??ッ （? ー ）?? 、?? 。 。??? ー ー?? 、 ? 。?? 。（ ???）
投稿の
??????? ???????ャ?????????。 ? ????????。 。（?? 、 、 ? ?）?? ッ?、 、?? ???? 。 ???????????????。
?????????ー???????????? 。?????????????「??」???????。???? ?????。?〈?? ????〉?
なくても可
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??????、????????????????、???????っ????????。?? ?、??????????????? ?? ? 。???、???? ?? ? っ 、?? 。????????????? 。????? 、?? ????? ?、?? 。 「?? ??、?? ??」 っ?? ?? ? 、?? ? 。
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身近な食の深奥な世界に迫る！食文化専門諾・新創刊。
聯e甜a灘轍lll1
98秋号◎10／10発売《特集》楽しい長寿　世界の長寿地
域の食事（京都大学教擾・家森幸男）・中国庶民の食生活
にみる長寿思想・西欧食生活における健康／他満磯／
も鱒ii毫難謁
　　　　　　　　　　　　■恐竜が語3歯とt3何か
ンロデュース
岡崎好秀（岡山大学」掌薗口鱒）
肺下野　勉〔岡山大学齢学郎腰蟹）??
●進化したヒトa歯th神秘
何度でも生え変わる恐竜やサメの當を入
口にして、人闇の歯のすばらしさ、大切
さかわかります。歯を考える国運■。
回宇宙から見た口0～環境汚染
　●追跡！むし歯Oh正体
　環境汚染もむし菌に関係？小学生と迫る
回ロ¢中th未来予想図
　●乳歯が導く大人th歯
　はえ替るからと安心しないでノ乳歯の謡
回噛むことと健康th科学
　●階む磯む～Lシーlxr7一
　寿命か延びた’3Cん大切にしたい歯と食事
囹元気で長生寺薗がいρ鴨
　●歯がつく3健やか人相学
　お年喬りほど歯の役割の重要さが増す話
＊このビデオの収益金の一部は、ユニセフを通して
　アフリカ嬢民の子らへの支援活動に使われます。
農門門の好評
　　　嘔講児童書シリーズ
●自然の中の人間シリーズ
「生きる力Jの育成と「総合的な学習Jが楽しくできる
栽培絵本！栽培→加工→食文化調べ→食べることと
震の心を通して環境の大切さが楽しく学べる絵本！
そだててあそぼう幌＝闘D
昆虫と人間・・ ●全5巻／揃定価9，450円／NDC610／A8判・各36頁・4色＋2色励、解　説4頁＊小学校中学年～＊「調べ学習」や「総合的な学習」にぴったり編集?
漣万
??????????????、??????? ???
●全10巷／揃定価21．000円／NDC460／A4
　変型・各32頁・オールカラー＊小学校高学年～
0昆虫たちの超能力0暮らしの中の昆虫たち③ミ
ツバチ利用の昔と今④カイコでつくる新産業⑤虫
を虫で退治する⑥昆虫のにおいの信号●昆虫が身
を守る不思議なカ0昆虫のバイオテクノロジー●
昆虫ロボットの夢●都市の昆虫・田畑の甲虫
，4聾
轡「願麗
冷’、 ??繍
　　．．．．”．，．．　一一．，mrr，　“12叢滋L懸勢
●（いρhち》thつながりから継合学習セ拓く新雑誌。創刊！
　　　食違教育　：1蹴羅閥
　睡∋（育■3×食べ3》から始δ～3置合学習20φアイデア
　囹図解・発泡ステイロールでスイカづくり嗣古代米をバケツ載培璽麦を百てて、
　うどんづくり囹ダイズを肖てて昧蹴づくり他綿・海苔づくりなと1璽他構報満競！
0イネの絵本　木枠ビニール水田と
バケツイネで簡単栽培、おいしい米の
炊き方、甘酒つくり、世界の米と日本
　の米、水田の価値②ムギの絵本
　学校でで費る脱穀・製粉、グルテンを
　取り出す、クレープや麦芽で水飴つ
　くり、麦踏みの催吐と実験③ダイズ
　　の絵本　枝豆でジンダモチ、豆腐・
　　湯葉づくり、プランターと水耕栽培、
　　摘芯実験④ソバの絵本クレープ
　　手打ちソバつくD、学校では株を
　　　なぜるといい、ソバは八チとと
．　　もに⑤ワタの絵本古代人のや
